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Як показує практика ряду провідних держав, кластерна форма організації 
виробництва є не тільки вигідним вкладенням коштів, а й сприяє розвитку 
сприятливих умов для наукових досліджень, створює умови для розвитку 
інноваційної діяльності. Створення високотехнологічних кластерів є 
основоположним для успішної діяльності галузей. Це обумовлено наступними 
факторами: економія коштів на логістиці, завдяки територіальній близькості 
учасників кластера, істотне зниження витрат на розвиток ринку, закупівельну 
діяльність, підготовку та профільне навчання персоналу. 
 Вагомий внесок у вивчення питань щодо ефективного функціонування 
кластерів зробили такі вчені-економісти: Александрова В., Бажал Ю., Вернона 
Р., Власюк О., Геєць В., Гончарова Ю., Гончарова Н., Жаліло Я.,Михайловська 
О., Патора Р., Петрович Й., М.Портер, Чухрай Н., Фатхутдинов Р., Федулова Л., 
Федонін О., Швиданенко Г., Шевченко Л. та інші.   
Але є глобальна проблема в сприйнятті кластерів і кластерної політики в 
нашій країні. До негативних складових  кластерної структури відносять: страх 
крадіжки ідей, втручання держави в діяльність компаній, нерозуміння вигод, 
низький рівень інформованості, низький рівень довіри державним ініціативам, 
витік кадрів, загострена конкуренція, боротьба за лідерство. 
Варто відзначити, що більшість критичних зауважень спрямованих на адресу 
кластерної політики мають обмежене практичне підгрунтя.  
 У зарубіжних країнах існує безліч проектів, основним завданням яких на 
сьогоднішній день є виявлення та аналіз роботи європейських 
кластерів. Результати досліджень на практиці доводять перевагу кластерної 
системи над консервативними методами.  
Ефективна імплементація кластерних ініціатив та їх  розвиток є шляхом 
досягнення технологічної переваги над конкурентами в технічній, 
технологічній, організаційній та управлінській сферах діяльності підприємств, 
які вимірюються загальноекономічними показниками.  
 
 
